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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ  
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В 2016−17 гг. в Российской Федерации большое внимание уделяется 
проблемным вопросам, существующим в области экологии, лесовосста-
новления, экологической безопасности страны (2016 г. – «Год лесовосста-
новления», 2017 г. – « Год экологии»). Акцентировалось внимание на нор-
мативно-правовых основах, регулирующих сферу экологии и лесовосста-
новлению, принимались решения к реализации программы ежегодного 
увеличения объѐмов работ по лесовосстановления с целью достижения ба-
ланса выбытия и восстановления лесов. Так, предполагается, что в 2017 г. 
на территории Российской Федерации планово подлежат лесовосстановле-
нию 945 тыс. га. 
Проанализируем состояние данной программы на примере лесовос-
становления Свердловской области. Статистические данные, представлен-
ные на сайте Департамента лесного хозяйства Свердловской области, кон-
статируют что в 2016 г. намеченный план работ по лесовосстановлению 
реализован не в полном объеме (работы проведены на площади 22600 гек-
таров, что составляет 95 % от плана). Более того, по некоторым данным 
область попала в десятку худших субъектов РФ [1]. 
Не полное выполнение плана по восстановительной программе связа-
но с изначально завышенными показателями объема в лесном плане 
Свердловской области. Одна из причин невыполнения плана констатиру-
ется в виде недостатка площадей для проведения работ. В 2015 г. были 
проведены сплошные рубки леса площадью 21 982 гектара, на которых в 
дальнейшем и предполагались работы по лесовосстановлению. 
Технические возможности небольших компаний-лесозаготовителей 




риод, а в весенне-летний период на данных площадках не могут осуществ-
ляться лесовосстановительные работы по причине их недоступности в свя-
зи со слабой несущей способностью грунта. Отсюда низкая оперативность 
проведения работ в краткосрочные агротехнические сроки. 
Еще одной причиной недовыполнения плана лесовосстановления счи-
таются недобросовестные арендаторы, выполняющие рубки, а посадки 
проводящие не в полном объеме соответствия с проектами освоения лесов. 
Следует отметить, что, несмотря на невыполнение общих параметров ле-
совосстановления, метод искусственной посадки реализован в полном объ-
еме. Так, в питомниках области было выращено 27,8 млн шт. посадочного 
материала.  
В 2017 г. отмечается повышенный интерес к состоянию леса в Рос-
сийской Федерации. Планируются к созданию новые национальные парки, 
продолжаются работы в государственных природных заповедниках и фе-
деральных заказниках (национальный парк «Сенгилеевский» в Ульянов-
ской области, государственный природный заповедник «Ингерманланд-
ский» в Ленинградской области и др.), заявлено к восстановлению 800 тыс. 
га леса на территории страны. 
На территории Свердловской области запланировано провести лесо-
восстановительные работы на площади – 23 855 га [2]. Например, 20 мая 
2017 г. состоялся «Всероссийский день посадки леса». В Билимбаевском 
лесничестве на 3 гектарах леса было высажено 10,5 тысяч сосны. Активное 
участие в этой акции принимали около 350 волонтеров, а также представи-
тели местных организаций. Всего в течение дня было высажено не менее 
330 тысяч деревьев, на площади около 100 гектаров [3]. 
Вышеизложенный материал показывает, что 2017 г., объявленный 
«Годом экологии», значительно привлек внимание к данной проблеме. 
Улучшение экологических факторов страны, обеспечение экологической 
безопасности, привлечение граждан к сохранению природных богатств и 
развитие экологической ответственности невозможно без системной и 
планомерной реализации программы по лесовосстановлению, как конкрет-
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Уральский государственный лесотехнический университет является 
крупнейшим в Уральском федеральном округе. Потенциал Уральского фе-
дерального округа в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной от-
раслях представляет собой реальную основу для полноценного функцио-
нирования и развития предприятий лесной промышленности. 
Один из старейших государственных вузов Уральского региона гото-
вит элитных специалистов по восстановлению лесов и рациональному 
управлению ими, заготовке и переработке древесины, проектированию и 
строительству автомобильных дорог, организации перевозок и эксплуата-
ции автомобильного транспорта, устранению негативных экологических 
последствий, а также по разработке туров и маршрутов экологической 
направленности. 
80 лет УГЛТУ является лидером в области подготовки кадров для 
предприятий химико-лесного и автодорожного комплексов и осуществляет 
подготовку специалистов с высшим и средним профессиональным образо-
ванием.  
Человек в среднем проводит на работе треть своей жизни. Каждый 
день он принимает на себя определенную социальную роль, связанную с 
профессией. И его самоидентификация и то, как человека воспринимают 
окружающие, во многом определяются именно его работой.  
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